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ABSTRACT
ABSTRAK
Rinitis alergi diketahui berkaitan dengan sejumlah kondisi komorbid, seperti asma bronkial, dermatitis atopik, dan polip hidung
sehingga timbul kecurigaan bahwa derajat rinitis alergi mempengaruhi tingkat kontrol asma pasien asma bronkial. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara derajat rinitis alergi terhadap tingkat kontrol asma pada Poliklinik Telinga, Hidung,
Tenggorak, Bedah Kepala Leher dan Poliklinik Paru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian observational analitik dengan rancangan cross sectional. Hasil pengamatan dianalisa menggunakan
Korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki berjumlah 20 responden (54.1%),
serta jenis pekerjaan PNS merupakan jenis pekerjaan terbanyak dengan jumlah sebanyak 17 responden (45.9%). Berdasarkan hasil
statistik terdapat hubungan signifikan (p=0.00) antara derajat rinitis alergi dengan derajat asma bronkial yang dinilai dari tingkat
kontrol asma. Kesimpulan penelitian ini adalah semakin tinggi derajat rinitis alergi, akan semakin memperberat tingkat kontrol
asma seseorang.
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